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ア ン モ 丁 イ ト は 洞 に す ん で い た 大 苔 の 生 き も の で 、 イ カ ◇ 勺 コ(])
杵 戸 』 に 近 い 童 力 物 で 可 。 今 で は 化 石 と し て し か み つ か り 五 巳 ん 。 こ の
ほ ど 科 学 文 化 セ ン タ ー に 北 洒 道 で 採 菓 さ れ た 巨 大 な 了 ン ビ 丁 イ ト が
入 リ ミ し た の で 、 そ の お 話 を し は し ょ う 。
北 蜀 道 の ほ ぽ 中 央 郭 の 日 高 山 脈 の 屑 m は ア ン モ 丁 イ ト の 産 助 と し
て 世 界 的 に 有 名 で 可 。 そ 二 に は 中 生 代 の 巳 亜 紀 と よ ば れ て い る 痔 代
（ 今 か ら 約 1.4 億 甲 前 r'¥../6SOO 亨 詞 ） の 完 詞 沙 、 火 山 灰 な ど か ら
で き 臣 岩 圧 加 恥 範 囲 で で て い 誤 平 こ の こ ろ は ” 恐 竜 嘩 i:)I と も
咄 lば れ 、 陸 上 で は 恐 聴 に ち が 生 き て い た 蒔 代 で 可 。
ゥ ク ぶ り合 回 の ア ン モ 丁 イ ト は 、 北 海 蓬 勺 張 市 の パ ン け モ ユ ー パ D ) 叶 と 唸
ば れ る ） I  l(}) 左 岸 の 怠 さ 号 而 訳 ど の 置 か ら 採 莫 さ れ 迂 し た 。 そ の 大 き
さ l芯 ん と 直 径 1.1m 、 一 香 太 し 部 分 が 直 （ 翌 勺 40c 況 も あ り ま し に
ア ン モ ブ イ ト の 大 き さ は そ の 種 類 や 姐 肛 目 の 遺 い に よ っ て 江 ち 江 ら で
可 が 、 普 洒 ll!Ocm 内 外 で す 。 し か し 、 二 の よ つ に 欠 き く な る 糧 頻 の
代 表 的 な も の と し て プ ゾ シ ア や パ キ デ ス モ ピ ラ ス と よ ば れ て い る も
0) の 仲 躙 な ど が あ り 、 そ れ ら の 最 大 の も の に な る と 直 径 力 ゞ 2 叫 止
も あ り 正 す 。 包 型 の ア ン モ ア イ ト は ま 巨 群 し く 閤 べ ‘て み な い と ね り ＼
り ま ピ ん 力 ＼ ＊ 、 そ れ ら の 仲 闇 に 近 い も の と 見 わ れ ま 可 。：：： 0) ア ン モ 丁
イ ト の 表 面 を よ く 見 る と 、 シ ダ の 葉 の よ う な 模 瑳 り ゞ 柄 り ま し た 。 こ
I; 
れ は 粧 合 線 と い っ て 、 全 て の ア ン モ ナ イ ト に 柄 る も の で す 。 満 哀 き
に な っ た 殻 と 般 の 隠 蜀 0 )壁 と の あ い 「 こに で き る 硬 醗 で す 。 二 の 模 喪
は ア ン モ プ イ ト の 種 類 に よ っ て そ 択 ぞ れ 遺 っ て い て ＼ ア ジ ビ 丁 イ ト
の を 見 わ 1丁 る 晒 に 璽 菩 応 冠 り 手 と な る も の の 一 つ で す 。 さ ら に 、
ア ン モ 丁 イ ト が ど の よ う に 進 化 し て き 「 ご の か を 考 え る 「 こ め に も 大 切
な 証 腿 と な り ミ 百 。
さ て 、 こ の ア ン モ ア （ 卜 は 、 茫 釦 ） 麗 の 中 に 理 ま っ て い て、 ほ /v
0) 一 部 が 顔 を 墨 し て い 「 こ 程 度 で し た 。 そ こ
で 、 長 さ l.5 加 も 而 る バ ー lしと 10k<j (!); ¥ン
▽ ー を 使 っ て ミ わ り の 巳 圧 を 目 」 り 落 と し 、
て ご を 朽 用 し て 崖 か ら ひ き す ） だ し 立 し た 。
そ の こ き 、 量 悪 く 6 つ の プ ロ ッ ワ に 分 か れ
で し 言 い 母 し た 。 プ ロ ／ フ の 重 さ も 大 き い
も の で 江 U 如 に も あ り 、 3 人 が か り で 臣
に 記 め こ み 因 し 「 ： ： ： ： 。
こ の よ う に し て 置 ん で き に ア ン モ 丁 イ ト
は プ D ッ ワ に な っ た い く つ か 乞 怒 雹 剤 で は
り つ け て 復 元 し ＼ 由 わ り に つ パ て い る 丘 き
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